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Активное экономическое развитие страны, рост внешнеэкономических связей, 
продолжающаяся интеграция нашей страны в мировую экономику неизбежно приводит к 
увеличению товаро-, грузо-, пассажирооборота и количества транспортных средств, 
пересекающих таможенную границу РФ. C ростом товаров и транспортных средств 
увеличивается количество нарушений процедуры декларирования, а, значит, и количество 
конфискованного имущества, обращенного в собственность государства по решению 
таможенных органов. 
В настоящее время действующим законодательством РФ предусмотрены три способа 
обращения иностранных товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 
границу России, в собственность государства. 
Первый из них – конфискация (безвозмездное изъятие товаров). Данный способ 
обращения товаров в собственность государства может быть осуществлен только в судебном 
порядке на основании решения суда по делам об административном правонарушении либо при 
уголовном преступлении. 
Товары, имеющие признаки брошенных вещей либо бесхозяйного имущества, 
обращаются в собственность государства на основании решения (определения) суда о 
признании движимого имущества бесхозяйным. 
Третий способ – добровольный отказ от товара их владельцем в пользу государства. В 
данном случае товары передаются таможенному органу по акту приема-передачи на основании 
отказа лица от них в пользу государства в соответствии с заявленным таможенным режимом 
«Отказ в пользу государства». 
В настоящее время Правительством Российской Федерации определен единственный 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на организацию реализации 
товаров, обращенных в собственность государства, –Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом (Росимущество). 
Фактически обращенные в собственность государства товары передаются таможенными 
органами территориальным управлениям Росимущества, которые самостоятельно, совместно с 
отобранными Росимуществом на конкурсной основе лицами (поверенными), организуют 
наиболее эффективную продажу таких товаров. 
В Красноярске реализацией изъятого на таможне товара занимается филиал Российского 
фонда федерального имущества (РФФИ). Он же передает конфискованный товар (далее, 
конфискат) специалистам-оценщикам. Задача последних - определить стоимость бесхозяйных 
вещей. И, как правило, после оценки цена падает 25-30% (в некоторых случаях и на 50-70%) 
относительно рыночной стоимости.  
По результатам конкурсного отбора РФФИ заключает договоры с организациями, 
которые и станут впоследствии продавать конфискат. Поверенные фирмы берут товар 
фактически под честное слово, а деньги от продажи направляются в бюджет Российской 
Федерации.  Компании же получают от сделки определенный процент, изначально заложенный 
в договоре с государством. Любопытно, что цены на конфискат предприниматели не имеют 
право повышать. 
Согласно обнародованным результатам деятельности органов Сибирского таможенного 
управления, в которое входит Красноярская таможня, только за 9 месяцев текущего года 
выявлено и конфисковано более 522 тысяч единиц продукции. 
Основными группами, составляющими таможенный конфискат в Красноярске, 
являются: 
- предметы одежды, составляющие 25 % от общего количества конфиската; 
- канцелярские товары, объем которых составил 25,2 %; 
-продукты питания, кондитерские изделия; 
- мягкие игрушки; 
- более 200 различных моделей мобильных телефонов; 
-рыболовные принадлежности; 
-строительные материалы. 
Кроме того было изъято из незаконного оборота 13, 72 тонны химических веществ 
сельскохозяйственного назначения. Из-за отсутствия возможности правильного хранения 
продукты питания, лекарства, некоторые виды косметики в торговлю не поступают, подлежат 
уничтожению. 
Как известно, ближайшие к Красноярску страны - Китай и Монголия. Именно поэтому 
подавляющее большинство конфискованных вещей произведено в этих странах. Основная масса 
этих товаров реализовывается через сеть реальных и виртуальных магазинов, расположенных в 
различных районах города. 
На сайте Федеральной службы регулярно публикуется список конфискованных товаров. Их 
стоимость на 5, а иногда на 50% ниже рыночной, что зависит от состояния изделий. Благодаря 
таким публикациям автоконфискат  в Красноярске можно приобрести по цене от 500 тысяч рублей 
за практически новый автомобиль зарубежного производства. Полный комплекс услуг по продаже 
конфискованных автомобилей и  спецтехники в Красноярске оказывает компания 
WorldAutoTrader. 
Найти интересующий товар красноярскому потребителю, на первый взгляд, не должно 
составить особого труда в магазинах конфиската. Магазины конфиската - это обычные торговые 
точки реализующий конфискованный товар. Среди людей, осведомленных о преимуществах 
подобных товаров, эти магазины пользуются популярностью. 
Однако в последнее время в Красноярске появляется все большее количество подобных 
магазинов. Большая часть из них представляет собой категорию псевдоконфиската. 
 По данным Территориального управления Росимущества в Красноярском крае 90% вещей, 
продающихся под ярлыком конфискованного на таможне, на самом деле не являются 
конфискатом. Мошенники маскируют китайские товары за известный бренд и продают его 
дороже, чем на рынках.  
За соблюдением законодательства следит Управление Федеральной Антимонопольной 
Службы России. Так, весной 2011 года Красноярское УФАС России возбудило дело против 
предпринимателей Егунова В.В. и Егуновой О.С. по нарушению закона «О защите конкуренции». 
В торговых точках под вывеской «Таможенный конфискат» предприниматели торговали одеждой 
и обувью, не являющимися конфискатом. Комиссия УФАС признала их виновными и выдала 
предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. 
Помимо специальных магазинов конфиската, существует более надежный способ покупки 
интересующих товаров. Необходимо обратиться непосредственно в фонд федерального 
имущества, который находится по адресу: ул. Дубенского, 6. По данному адресу можно оставить 
свою заявку, к примеру, на телевизор. Как только нужный товар прибудет в Красноярск, с 
заказчиком связываются сотрудники фонда. 
В случае, когда потребителя интересует покупка именно в специальных магазинах, то на 
сайте Территориального управления Росимущества в Красноярском крае можно выбрать 
категорию товаров (бытовая техника, алкогольная продукция и т.д.), а также ознакомиться со 
списком реализаторов и их контактными. В этих фирмах точно представлен настоящий конфискат, 
так как  Красноярское отделение Росимущества заключает договор на поставку конфиската и 
публикует информацию на вебсайте. 
У таких организаций имеются в наличии документы, подтверждающие качество и 
безопасность продукции, как, например, санитарно-эпидемиологическое заключение, 
свидетельство о государственной регистрации, сертификаты соответствия. Наличие 
разрешительных документов обязательно для совершения таможенных операций в отношении 
товара, ввозимого через границу, поэтому официально оформленный в таможенном отношении 
товар является качественным и безопасным в применении. 
 
